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December Maaned.
Agerdyrkningsberetning.
F ra  M idten af Jan u a r.
Vintersædens Tilstand. EfleraarSarbejderne. Fodringen. Brugen af 
Kraftfoder. Kan m an overfodre Besætningerne? Foderstanden. S u n d ­
hedstilstanden. Moelkeriudbyttet. Arbejderens S tilling .
^ i n t e r s c r d e n  staaer overalt med en usædvanlig K raft, mange 
S ted e r endog for kraftig, hvilket iscrr gjoelder Rugen, saa man 
ikke er uden F rygt for, at den senere vil tage Skade og raadne 
b o rt, hvis der kommer et tykt S n e la g , inden Jo rden  er rigtig 
gjennemfrossen, eller hvis S neen  vil blive liggende langt ud 
paa Foraaret. M a n  har mange S tede r sogt a t hamme dens 
stcrrke Udvikling noget ved saavidt m uligt at lade Faarene, 
enkeltvis endog Ungkvcrget, gaa over den, men Udeblivelse af 
B arfrost og den opblsdte T ils tand , hvori Jo rden  kom midt i 
December, har hindret en storre Benyttelse af dette M iddel. 
D en  sildig saaede R u g , der paa G rund  af Oktober M aaneds 
raakolde V ejr lcrnge holdt sig noget tilbage, er senere groet 
godt sammen og staaer bredbladet og kraftig. Hveden staaer 
fortrinlig  overalt. Rapsen staaer ogsaa godt, men Dyrkningen 
af den er endnu mere begrcenset end i det sidste P a r  A ar. 
Nogle S tede r er Vinterscrden slemt fuld af U krud, da det i 
den torre S om m er ej var muligt at faae Froet t i l  at spire og 
Ukrudet odelagt.
Landmandens E f t e r a a r s a r b e j d e r  ere fremmede i et 
langt storre O m fang end alm indelig, og der er udfort en stor 
Moengde Extraarbejder, dels fordi Hosten var endt en M aaned 
for ellers, dels paa G rund  as det vedholdende gunstige V ejr 
for M arkarbejder, og dels fordi Hensynet til det knappe Foder 
tilraadede kun at udtoerfke K ornet, efterhaanden som H alm for­
bruget fordrede det; kun paa Fyen synes Udtoerflningen at voere 
blevet paaflyndet noget mere end andetsteds, for at benytte sig 
af de gode Kornpriser. I  Begyndelsen var Jo rden  noget stroeng 
at ploje, men senere blev den meget bekvem, og megen Jo rd  er 
derfor plojet 2 G ange; Nytten heraf drages dog i T viv l i et 
P a r  B eretn inger, idet m an siger, at er Jo rden  vaad , da vil 
en gjentagen P lejn ing  kun kloege den sam men, og er den tor, 
som iaar, saa bliver den let for los, saa senere stoerk Regn vil 
gjore den for fast, iscrr hvis der ingen rigtig Frost kommer. 
Hvorledes M eningerne end stille sig herom, hvilket vil bero paa 
Jo rden  og V ejrliget, kan det derimod nok siges, at en god og 
med Omhyggelighed udfort R eolplojning, saaledes som den nu 
mere og mere kommer i G ang i flere Egne af Sjcelland 
og F y e n , vil vcere bedre end 2 almindelige P lojninger. F ra  
Lolland klages stoerkt over, at en god og dyb Efteraarsbehand- 
ling af Jo rd e n , der netop synes saa nodvendig paa de stoerke 
Jo rder, bliver sjeldnere og sjeldnere. Af Extraarbejder er der 
som noevnt udfort en stor D el, baade af D ra in ing , —  hvortil 
vedvarende desvoerre ofte benyttes for smaa R o r , saa Jo rden  
staaer fuld af V an d , som det saa stoerkt viste sig efter den 
megen Regn i December, —  Jordflytn ing, O pfyldning, U dtor- 
r in g , Hede- og Kjceropdyrkning, Engvandingsanloeg og M crrg- 
ling. D enne sidste maatte imidlertid standses, da baade Veje 
og M arker fra m idt i December bleve meget opblodte; det 
samme blev Tilfcrldet med G jodningskjorslen, hvilket er saa 
meget uheldigere, som der ncesten intet stroes under Kvoeget, 
hvorfor Gjodningen i Reglen enten udvaskes ved det stcerke 
Tillob af Regnvand fra  Tage og B ro e r eller ogsaa kommer til 
at ligge saa vaad, at der begynder en Torvegjcrring i den.
hvilket vil forringe dens Vcrrdi. Maafke ville imidlertid disse 
uheldige Forhold, der ere saa stcrrkt fremtrædende iaar, bidrage 
til en bedre Ind re tn ing  af G jodningspladserne, noget hvortil 
der de allerfleste S tede r trcrnges saare meget.
F o d e r e t  viser sig overalt scerdeles ncerende og sundt, og 
Koceget oeder det med stor Begjcerlighed; selv det sidste S t r a a  
af Vintersoedshalmen oedes op. I  og for sig m aa det derfor 
kaldes drojt, men n aar man flere S ted e r horer, at det vel er 
noerende men ikke d ro jt, saa er G runden hertil dels den, at 
der iaa r mange S ted e r anvendes mere O m hu paa at toerske 
det rent end e lle rs, og a t det ogsaa for en D el er lettere at 
tcrrfke ren t, dels den, at der spares mere paa K raftfoder, thi 
om end mange i saa Henseende intet Afflag have g jo rt, og 
yderligere ere blevne styrkede deri ved de hoje S m o rp rise r, saa 
er der dog altid mange, som de hoje Kornpriser afholde fra  at 
udfore de fattede gode Forsoctter til at anvende Kraftfoder. 
D e hoje — vel undertiden for hoje — P rise r , hvortil de 
mange S u rrogatm id ler for Kornfodring scelges, saasom O lie ­
kager, Palm ekager, Klid osv., vise im idlertid tydelig det store 
B eflag , der iaar er lagt paa disse; selv Benyttelsen af M a js  
bliver forsagt i denne V in te r; en Ladning deraf er kommet til 
Kallundborg; 1 T d. vejer 13 L A ;  den bliver efter at vcere 
malet sat i S to b  flere D age, inden den bruges, og blandes da 
i Reglen med andet Kraftfoder; endnu synes m an ikke at have 
dannet sig nogen bestemt M ening om dens Fordelagtighed.
Uagtet altsaa Foderet er ncerende, og der bruges en D el 
K raftfoder, er Mcengden af den bjergede H alm , iscer hvor der 
ikke dyrkes megen Vinterscrd, af Ho, hvor der ikke havdes store 
Engarealer, og af Rodfrugter, der for en stor D el mislykkedes, 
dog saa ringe, at Fodernod vilde voeret at vente i mange Egne, 
hvis der ikke fra Begyndelsen var viist en ualmindelig stor 
Okonomi med det, saa at endog flere S tede r alt Foderet fkjoeres 
i Hakkelse, — hvis man ikke de fleste S tede r forst lader K or­
net udtcerfle, efterhaanden som Halm en skal bruges, hvorved det 
bliver luftet ud og den ubehagelige mugne Luft, som det ofte.
medens det sidder i G ulvene, faaer af Musefloer, fortager sig, 
—  og navnlig hvis ikke V interen hidtil havde vcrret saa over­
ordentlig m ild, hvorved der ikke blot, som bekjendt, toeres langt 
m indre paa Foderet, men hvorved det ogsaa har vcrret muligt 
de fleste S ted e r at holde Faarebescrtningerne det meste af D a ­
gen ude, ja endog enkeltvis i Jy lland s  magre Egne at lade 
Kvcrget i nogle T im er ssge Foden paa M arken eller i Heden. 
Denne sidste har ydet Hedeboerne en vcrsentlig S to t te , hvorom 
blandt andre en Beretning fra  H am m erum  Herred udtaler sig 
saaledes: „D et er forovrigt et stort Gode for denne E g n , at 
Lyngen iaar har vcrret saa udmcrrket; det er ogsaa efter en saa 
storartet M aalestok, at der i November og December M a a - 
neder er bjerget Lyng, at endog meget store Hedearealer ere 
blevne overflaaede. D et er iscer den fine Toplyng med sine 
B lom ster og gronne S tilke og B lade, som soges og gjerne crdes 
af K reaturerne, iscrr n aa r den kan bjerges i to rt og smukt 
V ejr. D et synes ncrsten, som de sidste D ages vedholdende 
Regn har fladet Lyngen noget; den er nu  mere sort i Farven 
og crdes mindre gjerne. S id s t paa Som m eren blev en D el 
Lyng med Lavarter i bjerget; denne er nu saa to r , iscrr hvor 
der ikke er kommet S a l t  deri, at K reaturerne ikke ville rore 
den. S a a d a n  Lyng med Lavarter i stal ogsaa voere bedst for 
F a a r ."  F o r øjeblikket er der altsaa H aab om, at m an kan 
naae over V interen uden Fodernod, men kommer der en strcrng 
og langvarig Eftervinter vil den dog indfinde sig mange S teder. 
Besætningerne ere nemlig kun undtagelsesvis indflrcrnkede noget 
kjendelig; kun af Heste har man i E fteraaret ryddet en stor 
D el gamle om end undertiden dog ret arbejdssore D y r  ud as 
S ta ld e n e ; alene paa M o rs  s. Ex. skal saaledes i E fteraaret 
vcrre slagtet omtrent 900 S ik r .
S a v n e t af S troelse mcrrkes ikke blot i G jodningen, ogsaa 
paa Kvcrget er det kjendeligt, og i en Beretning fra  Prcests- 
egnen hedder det: „at det ncrsten ikke er muligt at holde Koerne 
rene, og at det kun ved den yderste Paaagtsomhed og ved stadig
under M alkningen at vaske Aneret kan forh indres, at man i 
S m o rre t kan spore Folgerne af M angel paa S troelse ."
F o d e r s t a n d e n  e r, om ikke alle S tede r simpel, dog i 
Reglen mindre god. D et meget knappe Som m erhold  blev 
ingenlunde oprettet ved den rigelige Grocsvocxt efter Regnen i 
E fteraaret, og Koerne have derfor ikke naaet det scrdvanlige 
gode H uld. M o e l k e u d b y t t e t ,  som var simpelt i S om m er 
og Eftersom m er, blev endnu simplere i November og Decem­
ber M aaneder. S u n d h e d s t i l s t a n d e n  blandt Kvcrget er 
meget god, men fra alle Landets Egne klages over de hyppige 
Koliktilfoelde blandt Hestene i E fteraaret, og Sygdom m en har 
ofte taget en dodelig Udgang; i den senere T id  er denne S y g ­
dom imidlertid standset. M a n  m ener, at G runden dertil 
navnlig m aa soges i en stocrk Fodring med den meget torre 
Rughalm .
D e t milde V ejr, vi hidtil have havt, har altsaa begun­
stiget Udforelsen af en Mcrngde nyttige E fteraarsarbejder, har 
givet Vintersceden K raft og Frodighed, har paa flere M aader 
skaanet paa det yderst knappe Foder, men scerlig er det dog for 
A r b e j d e r k l a s s e n s  Vedkommende, at vi maa skjonne paa det. 
Uden det vilde dens S tillin g  have voeret i hoj G rad  betæn­
kelig, thi i det egentlige V interarbejde, Tcrrskningen, vil der 
iaar kun vcrre lidt F orflag , og en Mcengde Arbejdere gaa 
ledige; thi medens man i nogle Egne har anseet det for rigtigst 
og for sin moralske P lig t at soge saa vidt m uligt at beholde sin 
scedvanlige Arbejderstok, har man i andre Egne med en fo ru n ­
derlig kortsynet Hensynsloshed afskediget og indfkrcrnket den til 
det mindst m ulige; det er navnlig Drenge og halvvoxne Karle, 
der ere viste af Tjenesten, og derved kastede hjem paa Foedrene, 
ofte M oend, der som Daglejere ogsaa have havt vanskeligt 
eller um uligt ved at skaffe sig Arbejde. Forholdene, der kun 
ved det gunstige Vejrlig ere forhindrede i at antage en endnu 
mere truende M aalestok, ere i Virkeligheden saa alvorlige og 
betoenkelige, at de ikke uden G rund  beskjceftige enhver eftertænk­
som og rettcenkende M a n d ; og at Arbejdersporgsmaalet rorer
sig ftcrrkt blandt Folk, vidne mange af de modtagne B ere t­
ninger om, og soerlig skulle vi her meddele 3 saadanne fra for- 
skjellige Egne af Landet.
F r a  H o r s e n s e g n e n :  Flere Kommuner yde nu B idrag  
til de „Fattiges Kasse", fra 200 til 400 R d. a a rlig , og n aar 
denne Kasse bestyres godt, saa er denne M aade at trcrde til 
for at forebygge N sd , og at forebygge Forogelsen af virkelige 
Fattiglem m er, lettere og i flere Henseender heldigere, end ved 
S am lin g  og Levering af Godtkjobskorn. Ligeledes have en­
kelte Kommuner begyndt med at levere Arbejde ved Vejene, som 
G rusharpning, S tenflagning m. m., som jo er den allerheldigste 
M aade til at forebygge Folgerne af Arbejdsloshed. — T igge­
riet er betydeligt, — og der gjsres her i Egnen i Virkeligheden 
intet for at hoemme det. Aldeles at hcrmme eller forbyde ethvert- 
somhelst T iggeri, kan neppe ejheller finde S te d , forend F attig - 
vcrsenet bliver ordnet paa en anden M aade, nemlig saaledes at 
Giverne rolige kunne sige Nej med den Bevidsthed, at T ig ­
geren ikke har nodig at sulte og at fryse; — og dette kan 
neppe naaes uden ved Hjcrlp af Fattiggaarde, hvor den Fattige 
kan ty hen og faae H u s og F ode, naar T rangen tvinger der­
til. Forst da vil det kunne blive almindeligt, at G aver ncegtes 
til Tiggere, men sorgeligt er det, at saamange B o rn  ved T igge­
riet odelcrgges for Fremtiden.
F r a  V e n d s y s s e l :  Endnu mcrrkes her ikke Arbejdslsshed 
i noget usccdvanlig stort M a a l. M en alligevel kan det vcere 
vanskeligt nok for dem, som erncere sig ved D agleje, a t komme 
ud af det. Hvorledes skal en M and  kunne ernocre Kone og 
flere B o rn  med en D ag lsn  af 12 /Z, undertiden mindre, hvilket 
saavel iaa r som andre A ar er den almindelige D aglon paa 
denne T id  af A aret? —  J a a r  synes man ikke at have Lyst til 
at sammenskyde Korn til de Fattige til nedsat P r is .
F r a  d e t s y d o s t l i g e  S j c e l l a n d :  Opmærksomheden paa 
itide at trcrffe Foranstaltninger til at hjcelpe paa den Arbejds­
loshed, man i E fteraaret med god G rund  frygtede fo r, synes 
mange S tede r at vcere vakt, og at have fundet sit Udtryk paa
en bedre og hensigtsmæssigere M aade end tidligere, idet man 
har ssrget for ved Arbejde til en passende B etaling  a t under­
stotte dem, som mangle Fortjeneste. S aa led es har det S o g n , 
jeg boer i ,  seet sig istand til at lade flaa S te n  til Vejene for 
et Belob af omtrent 600 R o ., og lignende Foranstaltninger 
ere trufne i flere S ogne her paa E gnen , ligesom ogsaa mange 
private Folk hidindtil have benyttet det gunstige V ejr til mange 
Extra - M arkarbejders Udfsrelse. D et er mcrrkeligt nok og 
meget uheldigt under disse Forhold , at man paa flere store 
G aarde her paa Egnen, hvor D ra in ing  i de senere A ar er 
paabegyndt, flet ikke har benyttet et saa gunstigt E ste raa r, som 
dette, hertil. S ag en  er imidlertid den, at Ejerne paa disse 
G aa rd e , som ere bortforpagtede, selv lade D rain ingen  udfore 
under T ilsyn af deres Forvaltere eller andre dertil antagne 
Folk , uden M edvirkning fra  Forpagterens S id e ,  og at Ejerne 
derved ere paavirkede af Folk, som i ingen M aade ere in teres­
serede i at benytte Konjunkturerne eller tilfoeldige gunstige F o r­
hold til Arbejdets Udforelse til andre T ider, men kun have det 
engang tilvante M a a l for B je , at skaffe een  M ark  drainet i 
Lobet af hver S o m m e r, og naturligv is ikke behove at tage 
noget Hensyn t i l ,  om D rain ingen  er t il  H inder for Brakbe­
handlingen eller ej. N a a r  dette Arbejde udfores paa den M aade, 
at Ejeren bekoster det, og Forpagteren forrenter det, fluide man 
synes, at begge P a r te rs  Interesse i fuldeste M a a l v a r , at A r­
bejdet udfortes saa solidt og grundigt, men tillige saa billigt, 
som m ulig t, og dette kan neppe nogen bedre gjore, end den, 
der ved ofte i mange A ar at have drevet Jo rd e n , har noje 
Kjendflab til den, og bedst m aa kunne vide, i hvilken G rad  
den troenger til D ra in in g , og som altid lettere kan skaffe en 
storre Arbejdskraft tilstede, som han, n aa r der ikke kan draines, 
kan skaffe Befljceftigelse ved Jo rden s ovrige D r if t ;  —  men 
desvoerre, flige M isgreb  kunne ikke undgaaes, hvor den rette 
Indsig t og Dygtighed mangler.
